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ABSTRAK 
Permasalahan yang terjadi di SDN Timpik 04 yaitu rendahnya hasil belajaran 
IPA materi benda dan sifatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar IPA dengan metode peta konsep pada siswa kelas IV 
SD Negeri Timpik 04 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 
Pelajaran 2011/ 2012. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK 
(penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV 
SD Negeri Timpik 04 yang berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui  observasi, dokumen, tes dan wawancara. Untuk menjamin 
validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik tiangulasi yang digunakan 
adalah triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber adalah teknik 
pengumpulan data yang berupa informasi dari guru, dan siswa tentang tindakan 
yang diterapkan. Triangulasi metode digunakan untuk mengumpulkan data dari 
hasil  observasi, dokumen, tes dan wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif yang dianalisis melalui 3 alur 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada materi benda dan sifatnya. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa yang sebelumnya 
hanya 61,5. Pada siklus I hasil belajar yang dicapai menjadi 68,5 ( mengalami 
peningkatan sebesar 11,38% dari kegiatan awal). Pada siklus II hasil belajar 
yang dicapai sebesar 78 (mengalami peningkatan sebesar 13,86% dari kegiatan 
siklus I). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan Model Peta Konsep 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi benda dan sifatnya. 
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